







Masa : (3 Jam)
ARAHAN: Pilih danjawab EMPAT (4) soalan satraja.
1' Bincangkan (i) griryrg;nrinsin asas yang menjadi dasar teori personaliti
dan Psikoanalisis
(ii) peringkat-peringkat perkembangan personaliti menurut SigmundFreud
(25 markah)
2' Berpandukan kepada konsep "hipotesis ABc' huraikan bagaimanakah AlbertEllis menjelaskan seseorang itu rengar;i d;g.ran emosi dan juga caramengatasi gangguan_gangguan tersebut.
3- Bincangkan konsep-konsep asas





yang dikemukakan oleh carl Rogers untuktingkahlaku. Berikan kritikan anda terhadap
Q5 markah)
4' Bincangkan bagaimana personaliti seseorang terbentuk mengrlart toori yangdikemukakan oleh skinner dan Bandura aui rr*ur.* serta huraikan secararingkas tiga (3) teknik yang boleh aigu"ukuo ;"k *rngub"h-pe[onaiti oantingkahlaku seseorang.
(25markah)
5' Huraikan'*T pfrynafiti yang dianjurkan oleh Eric Berne melalui pendekatan
"Transactional Anarysis". cry+rrour..rr- p"no"t"t.o r"iag"*[an untukmenolong individu yang bermasalah? r --
(25 markah)
6- Bandingkan pandangan S. Freu{ q-+"*{isis), c. Rogers @ernusatan individu)dan B'F' skinner (Tingkahlalar) t.inuaap rizu tlirriajadi manusia (human nature)dan jelaskan apakah pegangan *a" t*t*Jriat 
."rrra jadi manusia.
(25 markah)
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